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 Orang  yang  berhasil  akan  mengambil  manfaat  dari  kesalahan-
kesalahan  yang  ia  lakukan,  dan  akan  mencoba  kembali  untuk 
melakukan dengan cara yang berbeda
(Dale Carnegie dalam M. Sobry Sutikno, Rahasia Sukses Belajar dan 
Mendidik Anak: 174)
 Ukuran kecerdasan bukan terletak pada kebiasaan memakai alat-
alat lama, tetapi terletak pada kemampuan untuk berubah.
(Albert Einstein dalam Naim, 2009: 174)
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ABSTRAK
Tri  Mulyanto,  Q  10080357,  Pengelolaan  Pembelajaran  IPS  Dengan  Pendekatan 
Contextual Teaching And Learning (CTL) Di Sekolah Standar Nasional (Studi Situs 
SMP  Negeri  1  Grobogan,  Kabupaten  Grobogan).  Tesis.  Manajemen  Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011
Tujuan penelitian: (1)  Untuk mendeskripsikan  ciri-ciri  lay out ruang kelas di 
SMP Negeri 1 Grobogan Kabupaten Grobogan. (2) Untuk mendeskripsikan  ciri-ciri 
materi  ajar  IPS  Contextual  Teaching  and  Learning di  SMP  Negeri  1  Grobogan 
Kabupaten Grobogan. (3) Untuk mendeskripsikan ciri-ciri interaksi pembelajaran IPS 
Contextual  Teaching  and  Learning di  SMP  Negeri  1  Grobongan  Kabupaten 
Grobogan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 
dilakukan di  SMP Negeri 1 Grobogan, Kabupaten Grobogan.  Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan teknik observasi berpartisipasi, interview atau wawancara, 
dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik 
deskriptif dengan tiga prosedur yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) 
penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil  penelitian:  (1)  Pengelolaan ruang  disusun  secara  klasikal,  untuk 
pembelajaran  dengan dengan model  tertentu  guru mengubah ruang dengan model 
model U, model konferensi, dan model kelompok, penyusunan tata ruang berdasarkan 
kemauan guru, penyusunan lay out ruang kelas Pelaksanaannya penyusunan ruang 
kelas diserahkan kepada penjaga sekolah.  (2) Pengelolaan materi  pembelajran IPS 
kontekstual di SMP Negeri 1 Grobogan, meliputi tiga kegiatan, yaitu perencanaan, 
proses  belajar  mengajar,  dan evalusi  pembelajaran.  RPP pembelajaran  kontekstual 
mata pelakaran IPS di SMP Negeri 1 Grobogan merupakan pengembangan kurikulum 
dan  silabus  dibuat  oleh  guru  kelas  disesuaikan  dengan  kondisi  SMP  Negeri  1 
Grobogan.  Identitas  tersebut  ditentukan  oleh  guru  kelas  dengan  mengacu  pada 
kurikulum  dan  silabus  yang  telah  ditetapkan.  (3)  Interaksi  sosial  anak  dalam 
pembelajaran  IPS  kontekstual  sangat  komunikatif,  dalam  pembelajaran  dengan 
kontekstual anak mempunyai  kecenderungan untuk melakukan komunikasi  dengan 
dua arah,  komunikasi  terkesan akrab dan santai,   siswa satu dengan yang lainnya 
saling  bekerjasama  tanpa  batas.  Interaksi  dalam  pelaksanan  pembelajaran  IPS 
kontekstual merupakan interaksi edukatif yaitu  yaitu bentuk hubungan  timbal balik 
antara  guru  (pendidik)  dan  peserta  didik  (murid),  dalam suatu  sistem pengajaran. 
Interaksi edukatif  merupakan  faktor penting  dalam usaha  mencapai terwujudnya 
situasi  belajar dan  mengajar  yang baik dalam kegiatan  pendidikan dan pengajaran.
Kata Kunci: lay out, materi pembelajaran, interaksi pembelajaran.
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ABSTRACT
Tri  Mulyanto.  Q  10080357.  Social  Knowledge  Learning  Management  through 
Contextual Teaching and Learning approach (CTL) in National Standard School (Site 
Study  in  SMP  Negeri  1  Grobogan  Kabupaten  Grobogan).  Thesis.  Post  Graduate 
School Educational Management Muhammadiyah University Surakarta. 2011.
Research  purposes  are:  (1)  describing  classroom  layout  character  in  SMP 
Negeri  1  Grobogan  Grobogan  subdistrict.  (2)  describing  character  of  contextual 
teaching  and  learning  social  knowledge  material  in  SMP  Negeri  1  Grobogan 
Grobogan  subdistrict.  (3)  describing  contextual  teaching  and  learning  social 
knowledge  learning  interaction  character  in  SMP  Negeri  1  Grobogan  Grobogan 
subdistrict.
Kind  of  this  research  is  qualitative  research.  Research  location  is  in  SMP 
Negeri 1 Grobogan, Grobogan subdistrcit. Collecting data techniques are participated 
observation, interview and documentation. Data analysis technique in this research 
uses descriptive technique with three procedures, they are: (1) data reduction, (2) data 
presentation, and (3) conclusion or verification. 
Research  results: (1) classroom layout managed clasically, for special learning 
mode teacher changes classroom layout into U mode, conference mode, and group 
mode, it depends on teacher need. Classroom layout arrangement execution submit to 
school guide. (2) contextual social knowledge learning material management in SMP 
Negeri  1 Grobogan, includes  three  activities are:  planning,  teaching and learning 
process, and learning evaluation.  RPP/ lesson plan of contextual  learning in SMP 
Negeri 1 Grobogan is curriculum establishment and sylabus made by class teacher 
according  to  exist  curriculum  and  syllabus.  (3)  children  social  interaction  in 
contextual  social  learning  lesson  is  very  communicative,  in  contextual  learning 
student tends to do two ways communication, it is done friendly and casually, each 
students  help  each  other.  Interaction  in  contextual  social  knowledge  learning 
execution is educative interaction in mutual relation between teacher (educator) and 
student, in a teaching system. Educative interaction is the most important factor to get 
well learning and teaching situation.
Keyword: layout, learning material, learning interaction
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